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ABSENCE
for
WIND, PERCUSSION and STRINGS
WILLIAM SWEENEY
2014
“Absence” was jointly commissioned by the sound festival (UK), Musiques Démesurées (France), Red Note Ensemble (UK) and 
l’Orchestre d’Auvergne (France) with support from Creative Scotland and Diaphonique.
The first performance was given by the joint forces of Red Note Ensemble and l’Orchestre d’Auvergne on the 24th October 2014 in 
the Music Hall, Aberdeen.
Notes on performance:
1    The score is notated in concert pitch, with the piccolo sounding one octave higher and the double basses one octave lower than
      notated.
2    While the Bass-Clarinets are "in Bb", the preference for "soprano clarinets" is for C clarinets, but parts are also provided for Bb clarinets.
      Combinations advised are: a) all three in C or Bb   b) parts 1 and 2 in C and 3 in Bb 
3    In the percussion part, the tuned metal plates may be replaced by tuned gongs.
4    The grace notes should always be played with a full tone and at the same dynamic level as the normally sized notes.
      
      In sections marked 'giusto', the main melodic notes must be played together, but the grace notes should be played in an individual 
      manner, even where players have similar groupings.
      In the sections marked 'rubato', both the 'main' and 'grace' notes should be played individually, without co-ordination.
      Section F has a local variant of these rules, explained in the score at that point.
       
ORCHESTRA
Flute / doubling Piccolo
Oboe
Clarinet 1 (in C or  Bb  ) / doubling Bass Clarinet in Bb
Clarinet 2 (in C or  Bb  ) / doubling Bass Clarinet in Bb
Clarinet 2 (in C or  Bb  ) / doubling Bass Clarinet in Bb
Horn in F
Trumpet in C
Trombone (with F extension)
Percussion 1 and 2: 
 
Tam-tam, Orchestral Bass Drum, Pedal Bass Drum, Suspended cymbal (light),
Bell Tree (a really loud one!)
Vibraphone, Glockenspiel, Marimba, Tubular Bells (G+A, treble clef)
Timpani
Metal plates, or tuned gongs (Bass clef, upwards from second line Bb, Eb,
E, Gb, G, A, Bb, B)
Violin 1 (At least 7)
Violin 2 (at least 5)
Viola (at least 4)
Cello (at least 5)
Double Bass (at least 2)
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27
rœ
Jœ. ‰ œ# œ# œ œ Jœ. ‰ Œ œ œ œ œ Jœ. ‰ œ# œ
œ œ œ.
rœ
Jœ. ‰ œ# œ# œ œ Jœ. ‰ Œ œ œ œ œ Jœ. ‰ œ# œ œ œ œ#
.
∑
∑
∑
œ œ> œ# ≈ Ó Œ ‰ . Rœ#
>
Œ ˙# > .œ# > ‰
.œ> ‰ Œ Œ œ#
>
rœ Jœ ‰ œ# œ# œ œ Jœ ‰ Œ œ œ œ œ Jœ ‰ œ# œ
œ œ œ
‰ œ# œ# œ œ# œn œ œ# œ# ‰ œ œ œ# œ# œ
œn3 3 3 3
‰ œ# œ# œ œ# œn œ œ# œ# ‰ œ œ œ# œ# œ
œn3 3 3 3
‰ œ# œ# œ œ# œn œ œ# œ# ‰ œ# œ# œ œ œ œn
3
3 3
3
œ œ> œ# œ ·œ ·˙ ‰ . Rœ#
>
œ .œ> œ
·œ ·˙ ‰ . Rœ# >
œ œ ·œ ·˙ ‰ . Rœ#
>
œ œ ·œ# ·˙ ‰ . Rœ>
œ> œ#
‰ jœ Ó .
π p
π p
π p
π p
Œ
rœ
Jœ. ‰ Œ Œ œ# œ# œ œ Jœ. ‰
Œ rœ Jœ. ‰ Œ Œ œ# œ# œ œ Jœ. ‰
∑
∑
∑
œ œ> œ# ≈ Œ Ó ‰ . Rœ#
>
Œ >˙ Œ
œ# >
.œ# > ‰ Œ .œ
>
‰
Œ rœ Jœ ‰ Œ Œ œ# œ# œ œ Jœ ‰
œ# œ# œn œ œ# œn ‰ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ#
3 3
3
3
œ# œ# œn œ œ# œn ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
3
3
œ# œ# œn œ œ# œn ‰ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ#
3 3
3 3
œ œ> œ# œ ·œ ·˙ ‰ . Rœ#
>
œ .œ> œ
·œ ·˙ ‰ . Rœ# >
œ œ ·œ ·˙ ‰ . Rœ#
>
œ œ ·œ# ·˙ ‰ . Rœ>
œ> œ#
‰ jœ Ó .
F
F
F
F
F
rœ
Jœ. œ# œ# œ œ Jœ. Œ ‰ œ œ œ Jœ#
.
rœ Jœ. œ# œ# œ œ Jœ. Œ ‰ œ œ œ Jœ#
.
∑
∑
∑
œ œ> œ# ≈ Œ ‰ . Rœ#
>
‰ .œ# > .Jœ# > ≈
œ> Œ ‰ Jœ#
>
rœ Jœ œ# œ# œ œ Jœ Œ ‰ œ
œ œ Jœ#
œ# œ# œ œ# œn œ œ# œ# ≈ œ# œ# œ œ#
5
3 5
œ# œ# œ œ# œn œ œ# œ# ≈ œn œ# œ# œn
5
3 5
œ# œ# œ œ# œn œ œ# œ# ≈ œ# œ# œ œ#
5
3 5
œ œ> œ# œ ·œ> ‰
. Rœ# >
œ .œ> œ
·œ> ‰ . Rœ# >
œ œ ·œ>
‰ . Rœ# >
œ œ ·œ# > ‰ . Rœ>
œ> œ# ‰ Jœ
>
Œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
rœ
Jœ. ‰ Œ œ# œ œ# œ Jœ. ‰
rœ Jœ. ‰ Œ œ# œ œ# œ Jœ. ‰
∑
∑
∑
œ œ> œ# ≈ Œ ‰ . Rœ#
>
‰ .œ# > .Jœ# > ≈
œ> Œ ‰ Jœ#
>
rœ Jœ ‰ Œ œ# œ œ# œ Jœ ‰
œ# œ# œ œ# œn œ œ# œ# œ# œ# œ œ#
œn œ# œ#5 5
6
œ# œ# œ œ# œn œ œ# œ# œ# œ# œ œ œ œ
œn5 5 6
œ# œ# œ œ# œn œ œ# œ# œ# œ# œ œ œn œ œ
5
5 6
œ œ> œ# œ ·œ> ‰
. Rœ# >
œ .œ> œ
·œ> ‰ . œ# >
œ œ ·œ>
‰ . Rœ# >
œ œ ·œ# > ‰ . Rœ>
œ> œ# ‰ Jœ
>
Œ
f
f
f
f
f
8
&&
?
?
?
?
&
B
&
&
&
B
?
?
?
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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31 œ# œ œ œ œ ‰ œ œ
œ# œ# œ œ Jœ
.
‰ Œ ‰
œ œ œ œ Jœ
.
œ# œ œ œ œ ‰ œ œ œ# œ# œ œ Jœ. ‰ Œ ‰ œ œ œ œ Jœ.
∑ &
∑ &
∑ &
œ œ> œ# ≈ Œ Ó &
Œ ˙# > ‰ Jœ>
.œ# > ‰ Ó
œ# œ œ œ œ ‰ œ œ œ# œ# œ œ Jœ ‰ Œ ‰ œ œ œ œ Jœ
œ œ# œ# œn œ# œn œ œ œ# œ œ# œ œ#
œn5
5
œ œ# œ# œn œ# œn œ œ œn œ œ œ# œ# œn
5
5
œ œ# œ# œn œ# œn œ œ œ# œ œ# œ œ#
œn5
5
œ œ> œ# œ ·œ> ·˙
œ .œ> œ
·œ> ·˙
œ œ ·œ> ·˙
œ œ ·œ# > ·˙
œ> œ# ‰ Jœ
>
Ó
f
f
f
,
,
f
f
f ,
f ,
f
f
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
muta in Fl.
muta in Clar.
muta in Clar.
muta in Clar.
ƒ
ƒ
, ŒU
œU
œU
œU
œ
U
ŒU
ŒU
ŒU
œU
jœœœœ>
‰U
jœœœœ>
‰U
jœœœœ
>
‰U
jœœœœ
>
‰U
œæ
U
B
Tempo Rubato ( q = 60)
lunga
lunga
p
p
p
p
lunga
lunga
lunga
lunga
lunga
lunga
ƒ
lunga
p
ƒ
arco
f
˙
jœ œU œ œ œ œ# Jœ
˙
˙
œ
U
œ œ œ œ# œ œœ œ œ œ
∑
∑
∑
jœ œU œ œ œ œ# Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
i ←     5    →
π
p
π
con sord.
con sord.
π l.v.
jœ œU œ œ œ œ# Jœ œ œ œ œ œ œU œ# œ œ œ œ œ œ œ
U
œ# œ œ œ œ œU œ# œ œ œ œ œ œ œU œ œ œ œ œ œ œ œ œ rœ œU
wU œU
U˙ ŒU œU œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ
U œ# œ œ œ œ œ œ œ
U jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ rœ œ
U
wU+
wU
w#U
œ# œ œ œ œ œU œ# œ œ œ œ œ œ œU œ œ œ œ œ œ œ œ œ rœ œU
∑
∑
∑
∑
∑
ii ←       7       →
p
π p
r Rbreve
π
p
r Rbreve
π
rep. ad lib.
π
π
π
p
r Rbreve rep. ad lib.
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ rœ œU
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œU œ#
œU œ# œ œ œ œ œ œ œU
U˙
+
U˙
˙#U
∑
∑
∑
∑
∑
iii ←     5    →
r breve Rrep. ad lib.
molto
molto
molto
molto
molto
F
F
F
molto
molto
molto
molto
9
(Approx. time in seconds)
&&
&
&
&
&
&
B
?
&
&
B
?
?
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
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36 œ œ œ œ œ œ# œ œ œ rœ œU
œ œ œ œ œ œ# œU Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ rœ œU
Jœ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ rœ œU
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
iv ←       7       →
r
breve
R
r Rbreve rep. ad lib.
r Rbreve rep. ad lib.
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
‰ . rœ .˙ ˙
Œ
‰ . rœ .˙ ˙ Œ
∑
∑
œ œ ≈ œœ Œ Ó Ó .
‰ œ# œ œ œ œ# œ# œ# ‰ œ œ œ# œ# œn
‰ œ# jœ .œ œ# œ# ‰ œ œ# œ# œn
‰ œ# œ œ œ œ# œ# œ# ‰ œ œ œ# œ# œn
‰ œ# œ œ œ œ# œ# œ# ‰ œ œ# œ#
œ# œ
‰ œ# œ œ œ œ# œ# œ# ‰ œ œ# œ#
œ# œ
C Tempo Giusto  q = 60
(WW spill over bar-line, ppp)
π
π
π
π
π
π
etc.
(open)
π
π
Timp.
(WW spill over bar-line, ppp)
(WW spill over bar-line, ppp)
(WW spill over bar-line, ppp)
∑
∑
∑
∑
‰ . rœ œ ˙ œ
Œ
‰ . rœ œ ˙ œ Œ
∑
∑
œ œ ≈ œœ Œ Ó Ó
‰ œ# œ œ œn œ œ# œ ‰ œ#
œ œ
‰ œ# jœ œ œ œn œ œ œ# œ ‰ .œ#
3 3
‰ œ# œ œ œn œ œ# œ ‰ œ#
œ œ
‰ œ# œ œ œn œ œ# œ ‰ œ#
œ œ
‰ œ# œ œ œn œ œ# œ ‰ œ#
œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ . rœ ˙ œ
Œ
‰ . rœ ˙ œ Œ
∑
∑
œ œ ≈ œœ Ó Ó
œ œ# œ# œ# ‰ œ- ‰ œ œ œ
œ œ# œ# œ# ‰ Jœ- ‰ Jœn œ
3
œ œ# œ# œ# ‰ œ- ‰ œ œ œ
œ œ# œ# œ# ‰ œ- ‰ œ œ œ
œ œ# œ# œ# ‰ œ- ‰ œ œ œ
10
&&
&
&
&
?
&
B
&
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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46
46
46
46
46
46
46
46
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40
∑
∑
∑
∑
‰ . rœ ˙ jœ
‰ ‰ . rœ
‰ . rœ ˙ jœ ‰ ‰ . Rœ
∑
∑
∑
œ œ ≈ œœ Œ Ó œ œ ≈ œœ
Œ œ œ# œ# œ œ# .œ# jœ
Œ .œ œ# œ jœ# . .œ# rœ
3
Œ œ œ# œ# œ œ# .œ# jœ
Œ œ œ# œ# œ œ# .œ# jœ
Œ œ œ# œ# œ œ# .œ# jœ
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œn œ œ œ# ‰ œ# œ
3 3 3
‰ œ# œ œ œ# ‰ œ#
3 3 3
‰ œ# œn œ œ œ# ‰ œ# œ
3 3 3
∑
∑
poco cresc.
poco cresc.
poco cresc.
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ# ‰ œ# œ# œ œ# œ
3 3 3
œ œ# œ# ‰ œ# œ œ# œ
3 3
3
œ œ# œ# ‰ œ# œ# œ œ# œ
3
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
œ œ# œn œ œn œ# œ# œ œ# Jœ œ
-
‰ œ#
-
5 3 3
œ œ# œn œ œn œ# œ# œ œ# œ œ
-
‰ œ# -
3 3 3 3
œ œ# œn œ œn œ# œ# œ œ# Jœ œ
-
‰ œ# -
5 3 3
Ó Œ ‰ œ# -
3
∑
F
F
F
P
Glock.
muta in Picc. œ# œ œ œ Jœ. ‰ œ œ Jœ
.
‰ Œ Ó œ œ œ œ Jœ. ‰ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ.
œ# œ œ œ Jœ. ‰ œ œ Jœ
.
‰ Œ Ó œ œ œ œ Jœ. ‰ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ.
∑
∑
‰ . rœ œ ˙ ˙
Œ
‰ . rœ œ ˙ ˙ Œ
Œ .>˙ Œ ˙# >
œ# > Jœ ‰ Œ Œ œ> Jœ ‰ Œ
œ# œ œ œ Jœ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ Ó œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ
œ œ ≈ œœ Œ Ó Ó .
‰ œ# œ œ œ œ# œ# œ# ‰ œ œ œ# œ# œn
‰ œ# œ œ œ œ# œ# œ# ‰ œ œ œ# œ# œn
‰ œ# œ œ œ œ# œ# œ# ‰ œ œ œ# œ# œn
‰ œ# œ œ œ œ# œ# œ# ‰ œ œ# œ#
œ# œ
‰ œ# œ œ œ œ# œ# œ# ‰ œ œ# œ#
œ# œ
π
π
π
π
π
con sord.
π
π
con sord.
π
π
π l.v.
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&
&
?
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&
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B
?
?
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
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45
45
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45
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45
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45 œ œ œ# œ Jœ. ‰ œ œ œ œ Jœ. ‰ Ó œ œ œ œ# - œ œ œ œ œ- œ œ œ œ
œ œ œ# œ Jœ. ‰ œ œ œ œ Jœ. ‰ Ó œ œ œ œ# - œ œ œ œ œ- œ œ œ œ
∑
∑
‰ . rœ œ ˙ œ
Œ
‰ . rœ œ ˙ œ Œ
Œ .˙# > Œ œ>
œ> Jœ ‰ Œ Œ ‰ Jœ# > Jœ ‰
œ œ œ# œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰ Ó œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ≈ œœ Œ Ó Ó
‰ œ# œ# œ# œ œ œ# Jœ œ# œ œ# œ# œn
3 3 3
‰ œ# œ# œ# œ œ œ# Jœ œ# œ œ# œ# œn
3 3 3
‰ œ# œ# œ# œ œ œ# Jœ œ# œ œ# œ# œn
3
3 3
‰ œ# œ# œ# œ œ œ# jœ œ# œ œ# œ# œn
3 3
3
‰ œ# œ# œ# œ œ œ# jœ œ# œ œ# œ# œn
3 3
3
œ œ œ œ# -
rœ .œ> œ œ œ œ Jœ œ# > œ œ œ .œ œ> œ œ œ .œ
œ œ œ œ# -
rœ .œ> œ œ œ œ Jœ œ# > œ œ œ .œ œ> œ œ œ .œ
∑
Œ rœ .œ> œ œ œ œ jœ œ# > œ œ œ .œ œ# > œ œ œ .œ
‰ . rœ ˙ œ
Œ
‰ . rœ ˙ œ Œ
Œ .>˙ œ# >
œ# > Jœ ‰ Œ œ# > Jœ ‰
œ œ œ œ#
rœ .œ œ œ œ œ Jœ œ# œ œ œ .œ œ œ œ œ .œ
œ œ ≈ œœ Ó Ó
‰ œ# œ œ œ œn ‰ œ# œ œ
‰ œ# œ œ œ œn ‰ œ# œ œ
‰ œ# œ œ œ œn ‰ œ# œ œ
‰ œ# œ œ œ œn ‰ œ# œ œ
‰ œ# œ œ œ œn ‰ œ# œ œ
sempre pp
sempre pp
sempre pp
sempre pp
sempre pp
π
rœ Jœ. œ œ œ# œ .œ œ# œ œ œ œ œ œ
5rœ Jœ. œ œ œ# œ .œ œ# œ œ œ œ œ œ
5rœ Jœ. œ œ œ# œ .œ œ# œ œ œ œ œ œ
5
rœ jœ. œ œ œ# œ .œ œ# œ œ œ œ œ œ
5
Œ ‰ . rœ jœ
‰
Œ ‰ . rœ jœ ‰ &
‰ .œ> œ œ>
.œ> ‰ œ# >
rœ Jœ œ œ œ# œ .œ œ# œ œ œ œ œ œ
5
Œ œ œ ≈ œœ Œ
œ œ œ# œ œ# œ# œ œ œ
3 3 3
œ œ œ# œ œ# œ# œ œ œ
3 3 3
œ œ œ# œ œ# œ# œ œ œ
3 3 3
œ œ œ# œ œ# œ# œ œ œ
3 3 3
œ œ œ# œ œ# œ# œ œ œ
3 3 3
l.v.
π
ŒU
œ#U
œ#U
œ#U
œ
U
ŒU
ŒU
ŒU
∑
œ# > œ# Œ
U
∑
∑
∑
∑
œ# > œ# Œ
U
Tempo Rubato ( q = 60)
lunga
lunga
p
p
p
p
lunga
lunga
lunga
lunga
lunga
lunga
D
f
f
arco
muta in Fl.
.œ#U Jœ#
jœ œ#U œ œ# œ# œ Jœ
˙
.œ Jœ#
jœ# œ#
U
œ œ# œ# œ
jœ
∑
∑
∑
∑
œ# - œ# . Ó
U
∑
∑
∑
∑
œ# - œ# . Ó
U
i ←     5    →
π
p
con sord.
con sord.
π
f
f
pizz.
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&
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?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
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43
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43
43
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46
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50 œU œ# œ# œ# œ Jœ œ œ œ œ Jœ œn œ# œn œ œ#
rœ> œ œ œn œn œ œ œ# œU
rœn Jœ
œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
rœ> .œ œ œ œ œ œ œ
U rœ Jœ œ œ# œ œ# œ# œ# œ œ# œ
rœ# œU
œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
rœ> .œ œ œ œ œ œ œ
U rœ Jœ œ œ# œ œ# œ# œ# œ œ# œ
rœ# œU
œU œ# œ# œ# œ Jœ œ œ œ œ Jœ œn œ# œn œ œ#
rœ> œ# œ œ œn œ œ œ# œU
rœn Jœ
œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
rœ
> .œ œ œ œ œ œ œ
U rœ jœ œ œ# œ œ# œ# œ# œ œ# œ rœ# œ
U
‰U œ+ œ+. .œ
U
+ œ+. œ+. .œ
U
+
œU œ. .œU œ. œ. .œU
ŒU œU œ. .œU
œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
rœ> .œ œ œ œ œ œ œ
U rœ Jœ œ œ# œ œ# œ# œ# œ œ# œ
rœ# œU
œ# - œ# . Ó
U
∑
∑
∑
∑
œ# - œ# . Ó
U
ii ←       7       →
R rep. ad lib.r
p
π
r
p
R rep. ad lib.r
p
π
r
p
R rep. ad lib.r
p
R rep. ad lib.r
p
l.v.
π
π
π
π
p
p
Vibraphone
œn œn œ œ# œ# œn œn œn œn rœ# œU
œn œn œ œ# œ# œn œn œn œn rœ# œU
œ+. œ+
œ. œ œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. .œU œ. œ
œ# - œ# . Œ
U
∑
∑
∑
∑
œ# - œ# . Œ
U
iii ←     5    →
molto
R rep. ad lib.
molto
R rep. ad lib.
molto
molto
molto
molto
r
r
r
œ+. œ+ œ+. œ+. ≈ œ
U
+
JœU
œ. œ. œ. œ. œ. œU
œ# - œ# . ‰
U ˙ ˙
∑
∑
∑
∑
œ# - œ# . Ó
U
iv ←       7       →
f
f
f
f
f
f
R
R
R
F
F
rep. ad lib.
rep. ad lib.
rep. ad lib.
∑
∑
∑
∑
wb œ
∑
∑
∑
∑
(fragment and fade)
(fragment and fade)
(fragment and fade)
(fragment and fade)
(fragment and fade)
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π
con sord.
(fragment and fade)
l.v.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙b
.˙b
.˙b
con sord.
con sord.
con sord.
con sord.
π
π
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b - œ- -˙ Œ
˙b - œ- -˙ Œ
-˙ œ- -˙ Œ
-˙ œb - -˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb - .-˙ -˙
œb - .-˙ -˙
œ- .-˙ -˙
œ- .˙b - -˙
∑
&
&
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
42
42
42
42
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42
42
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45
46
46
46
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∑
∑
wb - œ- Œ
wb - œn - Œ
w- œb - Œ
w- œb - Œ
wb - œb - Œ
∑ ?
∑
˙b - œ- -˙
˙b - œ- -˙
-˙ œ- -˙
-˙ œb - -˙
∑
.˙b
∑
.˙
.˙
.˙b
∑
.˙b
Metal Plates
π ∑
∑
Ó . ˙b
Ó . Ó
Ó . Ó
∑
∑
con sord.
1 solo
˙b
œb - œb -
˙
˙
˙b
˙b
˙b
π espress.
˙n œb Ó
œb - .˙b - œb -
˙b - œ- -˙
˙b - œ- -˙
-˙ œ- -˙
-˙ œb - -˙
-˙ œb - -˙
∑
œ œb - œ- œ- Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙b Ó
œ- œb - œb - œ- œ- œœ
-
œb - .-˙ -˙
œb - .-˙ -˙
œ- .-˙ -˙
œ- .˙b - -˙
œ- .˙b - -˙
wb œb Œ Œ
œœ ..˙˙bb œ- œ- Œ
wb - œ- Œ Œ
wb - œn - Œ Œ
w- œb - Œ Œ
w- œb - Œ Œ
w- œb - Œ Œ
˙ œb Ó
Œ œœbb
- œœbb - œœ
- œœnn -
˙b - œ- -˙
˙b - œ- -˙
-˙ œ- -˙
-˙ œb - -˙
-˙ œb - -˙
.˙b
..˙˙
.˙
.˙
.˙b
∑
.˙b
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48
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
œœ œœ œœ œœ- œœ- œœ
- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ-
œœ- œœ- ..˙˙
∑
π
π
∏
∏
1 solo
2, 3 senza div.
4, 5 senza div.
Tenebroso  q = 60
(tutti sempre con sord.)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ŒU ˙n œ œ ˙bU Œ
wwU ..˙˙U
ww
U ..˙˙
U
∑
π
espress.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ- œœ- œœ# - œœ
- œœ- œœ- œœ-
œœ- œœ- ˙˙
∑
π
π
∏
∏
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .œ Jœb œn ˙ œ œbU
WWU
WW
U
∑
π P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w œ
œœ œœ œœ- œœ- œœ-
..˙˙
œœ- œœ- ww
∑
niente
π
π
∏
∏
Metal Plates
∑
∑
∑
∑
∑
wb Œ
Ó .˙
Ó Ó œb
˙n æ œ@ œn @ œb @ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@
wæ œæ
˙n æ œ@ œb @ œn @ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@
wæ œæ
˙bæ œ@ œn@ œn@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@
wb æ œæ
∑
∑
∑
wb
æ
œæ
π
flaut.
Tam-tam
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
˙n .˙b ŒU
Ó .˙ ŒU
.˙ ˙ œU
œ@ œ@ œb @ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œb @ œb @ œ@ œn @ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ Œ
U
æ˙ œbæ æ˙ Œ
U
œb @ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œn @ œb @ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ Œ
U
˙b æ œæ æ˙ ŒU
œ@ œb@ œ@
œb
@ œ@ œ@ œ@
œ
@ œb@ œ@ œ@
œb@ œ@ œ@ œ@
œ
@ œ@ œ@ œ@
œ
@ ŒU
˙n æ œnæ æ˙ ŒU
˙næ
œb
æ æ˙ ŒU
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙b Ó
Ó .æ˙ Œ
w ˙
œ@ œ@ œb @ œ@ œb @ œb @ œ@ œn @ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œn @ œb @ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@
œæ .˙bæ ˙˙bb æ
œb @ œ@ œ@ œ@ œ@ œn @ œb @ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œn @ œb @ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@
œb æ .æ˙ ˙n æ
œ@ œb@ œ@
œb
@ œb@ œ@ œn@
œb@ œ@ œ@ œ@ œ œ@ œ@ œ@ œ@ œb@ œb@ œn@ œ@ œ@ œ@ œ@ œ@
œn æ .˙næ æ˙
œnæ
.˙b
æ ˙bæ
Ó Œ . ‰U
Ó Œ . jœU
Ó Œ . jœU
Ó Œ . ‰U
Ó Œ . ‰U
Ó . œbU
Ó Œ . JœU
.˙ œ œU
Ó . œb @ œb @ œn
U@ œ
U@
Ó . œœbn
Uæ
Ó . œb @ œn @ œb
U@ œU@
Ó . œb
U
æ
Ó . œb @ œn @ œb
U@ œb
U@
Ó . œbUæ
Ó . œb
U
æ
π
π
‰ œ œ œb œ œ œ œ œ
U œ#
3 3
In section F, the beats which contain fermati should be
extended by at  least an eigtth note but by no more than 
a quarter note.  During the other beats, the players play as 
"giusto" as  possible.
œ œ œb œ œ œ œ .œ
U œ#U3
œ œU
œ œU
Œ ŒU
Œ ŒU
∑
Œ ŒU
Œ ŒU
Œ ŒU
Œ ŒU
F Con moto  q = 48
π
π
senza  sord.
senza  sord.
senza  sord.
senza  sord.
‰ œ œ œb œ œ œ œ œ
U
œb
3
3
œ œ œb œ œ œ œ .œ
U œbU
3
œ œU
œ ŒU
œ œU
Œ ŒU
∑
Œ ŒU
Œ ŒU
Œ ŒU
Œ ŒU
π
&
&
&
&
&
&
43
43
43
43
43
43
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‰ œ œ œb œ œb œ œ œ
U
œ œ# œ œn œ œ#
3 3
œ œ œb œ œ œ œ .œ
U œ œ# œ œn œ œ#
3
œ ŒU
œ œU
œ œU
Œ ŒU
‰ œ œ œb œ œ œ œ
rœ œU œ œ œ œn œ
3 3
œ œ œb œ œ œ œ
rœb .œU œ œ œ œn œU
3
œ œU
œ ŒU
œ œU
Œ ŒU
‰ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
U
œ# œ œ œn œ œb
œ3
3
œb œ œ œ œ œb œ œ œ œ .œ
U
œ# œ œ œn œ œb
œU3
œ ŒU
œ œU
œ œ
U
Œ ŒU
rœb œ œœb œ œ œ œ .œU œ œ œ œ œ œ œn
3
œ ŒU
‰
rœb œ œ œb œ œ œ œ œU œb œn œb œn œ# œn
3 3
œ œU
œ œ
U
Œ œUπ
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84 rœb œ œ œb œn œ œ œ œ# œ
rœ œ œ œb œn œn œ œ œ# œ œ .œU
œ œ œ œ œ# œb œ
3 3
rœb œ œ œb œ œ œ œ
rœ œ œ œ œ œ œ œ œ œU rœ# œ rœn œ
3 3
‰
rœb œ œ œb œn œ œ œ œ# œ
rœ œ œ œb œn œn œ œ œ# œ œ œb œn œ œ œ œ œ œU rœ# œ rœn œ
3 3 3
Œ ‰
rœb œ œ œb œn œ œ œ# œ œb œn œ œ œb œU rœ# œ rœn œ
3
˙ Œ
U
˙ œU
Œ œ œ
U
poco accel........
π
œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œU œ œ# œ œ œœ œb œ œ œ œ#
œ œn œ
3
œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œU œ œ# œ œ œn œb œ œ œn œ
3
œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œU œ œ# œ œ œn œb œ œ œn œ
3
‰ œ œ œb œ œ œ œb œn œ œ œ# œU œ œ# œ œ œb œn œ œn œ
3
‰ œ œ œb œ œ œ œb œn œ œ œ# œ
U
œ œ# œ œ œb œn œ œn œ
3
jœ ‰ œU
œ jœ
U ‰
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p possible
p possible
p possible
p possible
p possible
&
&
&
&
&
&
&
?
?
ã
&
&
B
?
?
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rœb œ œ œb œ# œ œ œ œ œ
rœ œ œb œn œ œ œ œ œ œU œ œ# œ œ œœb œn œ œ# œ# œ# œ œ
3 3
rœb œ œ œb œ# œ œ œ œ œ
rœ œ œ œn œ œ œ œ œ œU œ œ# œ œb œ# œb œ œ œn
3 3
rœb œ œ
œb œ# œ œ
œ œ œ œ rœ œ
œ œn œ œ
œ œ œ œU œ œ# œ œb œ# œb œ œ œn
3
3
‰
rœb œ œ
œb œ# œ œ
œ œ œ œ rœ œ œ
œ œn œ œ
œ œ œ œU œ œ# œ œb œ# œb œ œ œn
3
3
‰ rœb œ œ œb œ# œ œ œ œ œ œ
rœ œ œ œb œn œ œ œ œ œ œ
U
œ œ# œ œb œ# œb œ œ œn
3 3
˙ œU
˙ jœ
U ‰
‰ jœfl
‰ ‰ jœfl
‰ ŒU3 3
∑ &
‰ jœfl ‰ ‰
jœfl ‰ Œ
U3 3
jœœœœ
#
>
↑ ‰
jœœœœ>
↑ ‰ ŒU
jœœœœ
#
>
↑ ‰
jœœœœ>
↑ ‰ ŒU
jœœœœ
b
>↑
‰
jœœœœ>↑
‰ ŒU
jœœœœ
b
>↑
‰ jœœœœ>↑
‰ ŒU
‰ J
œœœ
>
↑ ‰ ‰ J
œœœ
>
↑ ‰ ŒU
3 3
p
p
Bass Dm.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
p
p
p
p
p
senza  sord.
rœb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œb œ# œb œ œ œn
rœ œn œb œn œ œn œ œ# œ œ œ œ œU œ œ# œ œ œ œ œ œb œ œ# œ œ œ
-
3
3
3
rœb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œb œ# œb œ œ œn
rœ œn œb œn œ œn œ œ# œ œ œ œ œU œ œn œ œb œ œ œ œ œn œ œb œ-
3 3
rœb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œb œ# œb œ œ œn
rœ œn
œb œ œn
œ œ œ œ#
œ œ œ œ œU œ œn œ œb œ œ œ œ œn œ œb œ-
3 3
‰
rœb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œb œ# œb œ œ œn ‰
rœ œn œ
œb œ œn
œ œ œ œ#
œ œ œ œ œU œ œn œ œb œœ œ œ œn œ œb œ-
3 3
‰ rœb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œb œ# œb œ œ œn ‰
rœ œn œ œb œ œn œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ
U
œ œn œ œb œ œ œ œ œn œ œb œ-
3 3
jœ ‰ ˙ œU
.˙ œ
U œ
‰ jœfl
‰ Œ Œ ‰ jœfl
‰U3 3
Ó Œ œ
U
œ
‰ jœfl ‰ Œ Œ ‰
jœfl ‰
U3 3
jœœœœ
#
>
↑ ‰ Œ Œ
jœœœœ>
↑ ‰U
jœœœœ
#
>
↑ ‰ Œ Œ
jœœœœ>
↑ ‰U
jœœœœ
b
>↑
‰ Œ Œ
jœœœœ>↑
‰U
jœœœœ
b
>↑
‰ Œ Œ jœœœœ>↑
‰U &
‰ J
œœœ
>
↑ ‰ Œ Œ ‰ J
œœœ
>
↑ ‰U
3 3
p
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∑
∑
..˙˙# œœU
.˙ œU
.˙# œU
Ó Œ œU
Ó . ŒU
Ó . ŒU
π
senza div.
senza  vib.
π senza  vib.
π senza  vib.
π
2, 3 senza div.
arco
arco
arco
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arco
arco
arco
(senza  sord.)
(senza  sord.)
(senza  sord.)
(senza  sord.)
∑
∑
œœ Œ Œ ÓU ˙˙#
œ Œ Œ ÓU ˙
œ Œ Œ ÓU ˙#
˙ œ œ ˙bU Ó
œœ- œœ-
œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- ˙˙U Jœœ ‰ Œ
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U jœœ ‰ Œ
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π
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4, 5 senza div.
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∑
∑
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w
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Ó .œ Jœb
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p
p
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∑
∑
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Jœ œ Jœ# œn - B
œœ Œ Œ
œœ- Œ Œ
poco rit....
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb œn ˙
œœ-
œœ- œœ- œœ- ..˙˙-
œœ- ..œœ- ..˙˙
a tempo
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p
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π
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∑
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∑
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∑
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∑
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∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Ó œœ#
Ó Ó œ
Ó Ó œ#
˙# œ# ˙# ?
..˙˙ Jœœ ‰ Œ
..˙˙ jœœ ‰ Œ
∑
∏
∏
∏
∑
∑
∑
∑
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œ œn Jœ# ä œ# œn o œo ˙ œn œn œ
œ œ œ œ œn œ œ œ# œ# -
3 3
∑
≈ . œ œ œ#
œ#
≈ . œ œ# œ œ#
≈ . œ œ œ#
œ#
≈ . œ œ# œ œ#
≈ . œ œ œ œ
≈ . œ œ- œ.3
≈ . œ œ- œ.3
≈ . œ œ
- œ.3
≈ . œœ
œ
œœ##
œ#
‰ J/
↓
∑
∑
∑
≈ . œ œ- œ.
3
Ó . Ó . Œ ≈ . œ œ# œ#
œ#
‰ œ œ
œ
Ó . Ó . Œ ≈ . œ œ œn œ# ‰ œ œn œ
Ó . Ó . Œ ≈ . œ œ# œ#
œ#
‰ œ œ
œ
Ó . Ó . Œ ≈ . œ œ# œ œ# ‰ œ œ œ
Ó . Ó . Œ ≈ . œ œ œn œ ‰ œ œn œ
Ó . Ó . Œ ≈ . œ œ- œ# . ‰ œ- œ.3 3
Ó . Ó . Œ ≈ . œ œ- œ# . ‰ œ- œ.3
3
Ó . Ó . Œ ≈ . œ œ# - œ# . ‰ œ- œ.
3 3
Ó . Ó . Œ ≈ . œœ
œ
œœ##
œ#
‰
œ
œœ
œ
Ó . Ó . Œ ‰ /
↓
‰ /
↓
rœœnn œ œ œ ˙ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œo
œœ œ œœ#
œ œn o
œo ˙˙
œn œ œ# œ œ œ œ
œ œo œ# œ# œ# ˙
3 3 3
œ œ# œ
œ# œn œ rœœnn œ œ œ œ œn œ œn œ œ# œ œo
œœ œ œœ#
œ# œn o
œo ˙˙
œn œ œn œ œ
œ œo œ# œ œ# ˙
3 3 3
œ œ# œ
œ œn œ œ œ ˙
œn œn œ
œ œ œ œ# œn œ œ œ œ# œn o œo ˙ œn œn œ
œ œ œ œ œn œ# œ# œ# ˙
3 3 3
Ó . Ó . Œ ≈ . œ œ# - œ# . ‰ œ- œ.3
3
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Ó . Ó . œ œ#
œ# œ. ≈ œ. ≈ . œ œ œ
œ œ
Ó . Ó . œ# œn œ# œ. ≈ œ. ≈ . œ œ œ œ œ
Ó . Ó . œ œ#
œ# œ. ≈ œ. ≈ . œ œ œ
œ œ
Ó . Ó . œ œ œ# œ. ≈ œ. ≈ . œ œ œ œ œ
Ó . Ó . œ œ œ œ# . ≈ œ. ≈ . œ œ œ œ œ
Ó . Ó . œ. œ. œ. œ# . ≈ œ. ≈ . œ ≈ œ. œ. œ6
3
Ó . Ó . œ. œ. œ. œ# . ≈ œ. ≈ . œ ≈ œ. œ. œ
6 3
Ó . Ó . œ. œ. œ. œ. ≈ œ. ≈ . œ ≈ œ. œ. œ
6 3
Ó . Ó .
œœ#
œœ#
œ# œ
≈
œœ ≈ . œœ
œœ
œœ
œ
Œ
Ó . Ó . ./
↓
‰ /
↓
‰ /
↓
‰ /
↓
Œ
6 6
?
∑ ã
œ# œn o
œo ˙
œn œ œ# œ œ œ# œ
œ œo œœ œ œ# .˙# ˙
œn > œ#
œ œ
œ# œ œn œ œ
3
œ# œn o
œo ˙
œn œ œ# œ œ œ# œ
œ œo œœ œ œ# .˙# ˙
œn > œ#
œ œ
œ# œ œn œ œ
3
œ# œn o
œo ˙
œn œ œn œ œ#
œ œo œœ œ œ# .˙# ˙
œn > œ#
œ œ
œ# œn œ
3
œ# œn o œ
o ˙
œn œn œ
œ œ œ œ# œn œ œ œ# .˙# ˙ œn > œ# œ œ# œ
œ œn œ
3
∑ B
∑ B
∑ B
∑ B
Ó . Ó . œ. œ. œ. œ. ≈ œ. ≈ . œ ≈ œ
. œ. œ
6
3
(senza dim.)
(senza dim.)
(senza dim.)
(senza dim.)
(senza dim.)
œ
Ó Ó
œ Œ .˙b
‰ jœ .˙ Œ
‰ jœb .˙ Œ
wb Œ
‰ jœ .˙ Œ
Jœ ‰ Œ .˙
Jœ ‰ Œ .˙?
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœ œ
.œ ‰ Œ ‰ .œb
.œ ‰ Œ ‰ .œb
Jœ œ# ‰ Œ ‰ .œb
.œ ‰ Œ ‰ .œ
.œ ‰ Œ ‰ .œ
.œ ‰ Œ ‰ .œb
.œ ‰ Œ ‰ .œb
Ó Œ ‰ .œ
Ó Œ ‰ .œb
Ó Œ ‰ .œb
Ó Œ ‰ .œb
.œ ‰ Œ Ó ?
P
muta in Fl. U
U
U
U
Lento  q = 45 
π
π
π
π
π
π
π
senza  vib.
senza  vib.
senza  vib.
senza  vib.
senza  vib.
senza  vib.
senza  vib.
π
senza  vib.
senza  vib.
senza  vib.
π
π
div. a 4
div. a 4
π
π
π
π
π
π
π
sub.
Tam-tam
π
π
senza  vib.
˙b ˙ œ Œ Œ
Ó Œ . jœn .œ ‰ Œ
Ó ˙ œ œ ˙
Ó ˙ œ œ ˙
Ó ˙n .˙
Ó Œ . jœ+ .œ ‰ Œ
Ó Œ . jœ .œ ‰ Œ
Ó Œ . jœ .œ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
Ó Œ . J
œb o .œ
‰ Œ
Ó Œ . Jœb .œ ‰ Œ
˙ ˙ .˙
˙ ˙ œ Œ Œ
˙ ˙ œ Œ Œ
˙ ˙ œ Œ Œ
˙ ˙ œ Œ Œ
˙ ˙ œ Œ Œ
˙ ˙ œ Œ Œ
˙ ˙ œ Œ Œ
˙ ˙ œ Œ Œ ?
˙ ˙ œ Œ Œπ
1 solo
tutti
π
muta in Bass Clar.
muta in Bass Clar.
muta in Bass Clar.
Metal Plates
con sord.
con sord.
U
U
U
U
wb
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œn œb Ó
∑
∑
∑
œ Œ Ó
wb æ
wn æ
wbæ
wn æ
wb æ
wn æ
wbæ
wn æ
∑
π
Vibraphone
w
‰ Jœb œ ˙
∑ ?
∑ ?
‰ Jœn .œ ‰ œ
‰ jœ
+
.œ ‰ œ
+
‰ jœb .œ ‰ œ
‰ Jœb .œ ‰ œ
œb ‰ Jœ ‰ œ ‰
∑
Ó Œ œn
Œ . Jœ ˙
œb o
‰ J
œo
‰
œo
‰
œb o
‰ J
œo
‰
œo
‰
œb ‰ Jœ ‰ œ ‰
æ˙ Ó
æ˙ Ó
æ˙
æ˙
æ˙ Ó
æ˙ Ó
æ˙
æ˙
Ó Œ œnπ
∏
π
π
π
˙ Œ
.˙
Œ . .œ
Œ . .œb
œ ‰ .œn
.œ .œb
+
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ B
Œ ˙b
∑
∑
Œ . .œ ?
Œ
œb o
Œ
Œ
œb o
Œ
Œ œb Œ
Œ .œbæ ‰
Œ .œnæ ‰
Œ .œb æ ‰
Œ .œn æ ‰
Œ .œbæ ‰
Œ .œnæ ‰
Œ .œbæ ‰
Œ .œnæ ‰
.œ .œ
∏
∏
∏
∑
w
˙ Jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ# œ# œ œ œn œb
∑
∑
Ó Œ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Q
 Molto Tranquillo q = 60
π
sul tasto, senza vib.
π
sul tasto, senza vib.
con sord.
con sord.
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ œ œb œ# œ#
œn œ œb œb œn œ œb œ
∑
Ó Œ œb œ
œ# œ# œ œ œn œb œ# œ#
∑
∑
π
sul tasto, senza vib.
π
sul tasto, senza vib.
con sord.
con sord.
mettez les sourdines 1 a 1
muta in Picc.Ó ≈ Rœ# œ œ œ ‰ ‰ ≈ Rœ# œ œ œ ‰
5
Ó œ# œ œ œ œ ‰ ‰ œ# œ œ œ œ ‰
5
∑
∑
∑
Ó .œ# œ œ
5
Ó .œ# œ œ
5
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ# œ# œ œ
œb œb œn œ œ œ œb œb
œ œ œb œ œ# œ œ œ
œb œb œn œ œ œ œb œb
œ œ œ œb œ# œ# œ œ
∑
∑ ?
π
sul tasto, senza vib.
p
p
p π
πp
senza  sord.
Ó ≈ Rœ œ œ œ ‰ Œ ‰ . Rœ œ œ œ
5
Ó œ œ œ œ œ ‰ Œ ‰ œ œ œ œ œ
5
∑
∑
∑
˙ jœ- ˙ œ
5
˙ jœ- ˙ œ
5
∑ ?
∑ ?
∑
∑ ã
œ œb œ# œ# œ œ œ œ
œn œ œb œ œb œb œn œ
œb œ œ# œ œ œ œb œ
œn œ œb œ œb œb œn œ
œ œb œ# œ# œ œ œ œ
∑
∑
p
p
p
p
Timp.
Œ Rœ œ œ œ ≈ ‰ Ó .
5
Œ œ œ œ œ œ ‰ Ó .
5
œb > .œ .˙
œ> .œ .˙
œ> .œ .˙
˙ Ó
˙ Ó
‰ jœ .˙
jœ- ‰ æ˙ œ# æ
Ó ‰ œb Jœn
∑
œ# œ# œ œ œ œb œ# œ#
œn œ œb œb œ œ œb œ
œ# œ œ œ œb œn œ# œ
œ œ œb œb œ œ œb œ
œ# œ# œ œ œ œb œ# œ#
≈ œœœb
↑
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ jœ ‰3 3
≈ œœœb
↑
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ jœ ‰3 3
π
π
p
p
p
p
p
π
p
p
pizz.
pizz.
senza  sord.
Metal Plates
Tam-tam
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
∑
œæ Œ Ó
∑
‰ Jœ Œ Ó
œ œ œ œb œ# œ# œ œ
œb œb œn œ œ œ œb œb
œ œ œb œ œ# œ œ œ
œb œb œn œ œ œ œb œb
œ œ œ œb œ# œ# œ œ
∑
∑
niente
niente
niente
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ# œ# œ œ œ œb
œn œ œb œ œb œb œn œ
œb œ œ# œ œ œ œb œn
œn œ œb œ œb œb œn œ
œ œb œ# œ# œ œ œ œb
∑
∑
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Ó ≈ Rœ œ œ œ ‰ Œ ‰ . Rœ œ œ œ
5
Ó œ œ œ œ œ ‰ Œ ‰ œ œ œ œ œ
5
∑
∑
∑
Ó jœ- ˙ œ
5
Ó jœ- ˙ œ5
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ œ œb œ# œ#
œn œ œb œb œ œ œb œ
œ# œ œ œ œb œn œ# œ
œ œ œb œb œ œ œb œ
œ# œ# œ œ œ œb œ# œ#
∑
∑
∑
π
π
p
p
Œ Rœ œ œ œ ≈ ‰ Ó .
5
Œ œ œ œ œ œ ‰ Ó .
5
Œ œb > .œ ˙
Œ œ> œ œ ˙
Œ œ> œ œ ˙
˙ Œ ‰ .œ#
5
˙ Œ ‰ .œ#5
Œ ‰ jœ ˙
Œ jœ- ‰ æ˙
Ó Œ ‰ Jœb
∑
œ œ œ œb œ# œ# œ œ
œb œb œn œ œ œ œb œb
œ œ œb œ œ# œ œ œ
œb œb œn œ œ œ œb œb
œ œ œ œb œ# œ# œ œ
∑
Œ ≈ œœœb
↑
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰3
Œ ≈ œœœb
↑
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰3
p
p
π
π
p
p
p
p
p
π
p
p
Ó ≈ œ# œ œ œ œ Jœ ≈ Œ rœ- Jœ ‰
5
Ó œ# œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
rœ- Jœ ‰
5
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ jœ- .œ# ‰ œ
5
˙ jœ- .œ# ‰ œ
5
œ
Œ Ó
˙# æ Ó
œ œ Œ Ó
Œ ‰ Jœ Ó
œ œb œ# œ# œ œ œ œ
œn œ œb œ œb œb œn œ
œb œ œ# œ œ œ œb œn
œn œ œb œ œb œb œn œ
œ œb œ# œ# œ œ œ œ
∑
‰ jœ ‰ Œ Ó3
‰ jœ ‰ Œ Ó3
p
p
niente
niente
niente
π
‰ . Rœ œ œ œ Ó Ó
5
‰ œ œ œ œ œ Ó Ó
5
Œ œ# > .œ ˙
Œ œ> .œ ˙
Œ œ# > .œ ˙
œ œ Œ . Ó
5
œ œ Œ . Ó5
Œ ‰ jœ ˙
Œ jœ# - ‰ ˙#æ
Ó Œ ‰ Jœn
∑
œ# œ# œ œ œ œb œ# œ#
œn œ œb œb œ œ œb œ
œ# œ œ œ œb œn œ# œ
œ œ œb œb œ œ œb œ
œ# œ# œ œ œ œb œ# œ#
∑ ?
Œ ≈ œœœ##
↑
œ# œ œ œ œ œ œ œ ‰3
Œ ≈ œœœ##
↑
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
3
π
π
p
p
p
p
p
π
p
p
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
œ
Œ Ó
˙b æ Ó
œ œ# Œ Ó
Œ ‰ Jœ Ó
∑
œb œb œn œ œ œ œb œb
œ œ œb œ œ# œ œ œ
œb œb œn œ œ œ œb œb
∑
Œ œ œb œ# œ# œ œ B
‰ jœ ‰ Œ Ó3
‰ jœ ‰ Œ Ó
3
π
sul tasto, senza vib.con sord.
niente
niente
niente
π
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≈ Rœ# œ œ œ ‰ ‰ . Rœ# œ œ œ Ó Rœ ≈ œ œ œ ‰
5
œ# œ œ œ œ ‰ ‰ œ# œ œ œ œ Ó œ œ œ œ œ ‰
5
∑
∑
∑
˙# œ œ jœ- œ œ
5
˙# œ œ jœ- œ œ
5
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œb œ œb œb œn œ
œb œ œ# œ œ œ œb œn
œn œ œb œ œb œb œn œ
∑
œ œb œ# œ# œ œ œ œb
∑
∑
p
p
p
p
Ó ≈œ# œ œ œ œ Jœ ≈ Œ rœ- Jœ ‰
5
Ó œ# œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
rœ- Jœ ‰
5
Ó Œ œ> .œ
Ó Œ œ> .œ
Ó Œ œb > .œ
œ Œ .˙#
5
œ Œ .˙#
5
Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ jœb - ‰
∑
∑
œ# œ# œ œ œ œb œ# œ#
œn œ œb œb œ œ œb œ
œ# œ œ œ œb œn œ# œ
œ œ œb œb œ œ œb œ
œ# œ# œ œ œ œb œ# œ#
Jœ ‰ Œ Œ œ œb?
Ó Œ ≈ œœœœb
↑
œ œ
Ó Œ ≈ œœœœb
↑ œ œ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
∑
∑
w
w
w
œ Œ Œ . œ#
5
œ Œ Œ . œ#5
.˙
æ˙ æ˙
Œ ‰ œb Jœ Œ
Ó Œ ‰ Jœ
œ œ œ œb œ# œ# œ œ
œb œb œn œ œ œ œb œb
œ œ œb œ œ# œ œ œ
œb œb œn œ œ œ œb œb
œ œ œ œb œ# œ# œ œ
œ# œ# œ œ œ œb œ# œ#
œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ jœ ‰3 3
œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ jœ ‰3 3
π
π
niente
niente
π
π
≈ œ# œ œ œ œ Jœ ≈ Œ rœ- Jœ ‰ Ó
5
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
rœ- Jœ ‰ Ó
5
œ> .œ .˙
œ> .œ .˙
œb > .œ .˙
˙ jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
‰ jœ .˙
jœb - ‰ æ˙ œæ
Ó ‰ œb Jœ
∑
œ œb œ# œ# œ œ œ œb
œn œ œb œ œb œb œn œ
œb œ œ# œ œ œ œb œn
œn œ œb œ œb œb œn œ
œ œb œ# œ# œ œ œ œb
Jœ ‰ Œ Ó B
≈ œœœœb
↑
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ jœ ‰3 3
≈ œœœœb
↑ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ jœ ‰3 3
p
π
π
p
p
p
p
p
π
p
p
Ó ŒU
Ó ŒU
œ Œ ŒU
œ Œ ŒU
œ Œ ŒU
Ó ŒU
Ó ŒU
Ó ŒU
œæ Œ Œ
U
Ó ŒU
‰ Jœ Œ ŒU
œ# œ# œ œ œU
œn œ œb œb œU
œ# œ œ œ œU
œ œ œb œb œU
œ# œ# œ œ œU
Ó ŒU
Ó ŒU
Ó ŒU
niente
niente
niente
π
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